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RÉSUMÉS
Les  épingles  en  bronze  du  type  du  Roc  sont  des  pièces  composites  qui  forment  un  groupe
original :  elles  proviennent  presque  exclusivement  de  sépulture  à  incinérations  et sont
principalement concentrées dans la région de Castres et  d’Albi.  Les contextes archéologiques
permettent de dater ces documents de la phase 775/600 av. J.-C. Si leurs décors peuvent être
rapprochés  de  productions  italiques  ou  continentales,  leur  constitution  singulière  semble
indiquer qu’il s’agit de productions très probablement languedociennes.
Metalwork from western Languedoc : Roc type pins (VIIIth – VIIth c. BC). Roc type pins are
composite pieces that form an original group: they are found almost exclusively in cremation
burials and are concentrated in the Castres and Albi regions. The archaeological contexts allow
us to date this material to the period around 775 to 600 BC. If the decoration on these objects can
be compared with italic  or continental  industries,  their  structure implies  a  Languedoc based
manufacture.
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